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Design of a Two-axis Camera Positioner
Jazyk vypracování: čeština
Zásady pro vypracování:
1) Analyzujte prostředí pracoviště pro umístění kamerového polohovadla.
2) Proveďte analýzu kamerových polohovadel.
3) Proveďte analýzu dostupných lineárních a rotačních jednotek a možnost jejich řízení.
4) Specifikujte požadavkový list.
5) Variantní řešení polohovadla.
6) Rozpracování vybrané varianty do úrovně detailního 3D modelu.
7) Výrobní dokumentace (v zadaném rozsahu), včetně specifikace nakupovaných komponent.
8) Práci doložte v elektronické podobě ve formátu MS Word.
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